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察》（《中國農史》１９８９ 年第 ４ 期）、章楷《廣東近代絲蠶業瑣談》（《絲綢史研究》１９８９ 年第 ４
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絲出口大受打擊。據統計，１９２１ 年廣東出口生絲 ６１ ５６６ 捆、上海出口生絲
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絲業協會捐助 １３ ０００美元建築費，委託嶺南大學試驗改良蠶絲⑦。後 １９１９
年冬，根據廣東蠶絲業亟待改良的需要並應美國蠶絲協會極力要求，嶺南
大學開始在農科内增設蠶絲學專業；翌年，美方捐贈蠶絲教學實驗樓及學
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桑種進行分區試驗，驗證出垂絲桑、果桑、土種 １０１ 號早生桑、１１２ 號晚生
桑、美國白桑等優良品種⑨。尤其是根據桑業要求、桑苗生長能力與生長季
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